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REFLEXIONES CHRISTIANAS. 
S O B R E 
y N COCHE DE RESPETO 
en la Procefsion de el Corpus. 
Hí ín Curribus. 6ci_n Equísi 
Nos autem In Nomine Dominí.1 
David Pfal.ip.v.8. 
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N u m . 
F o l . Í 
SOBRE EL COCHE. 
A R i \ no cUíll carnes , ni 
tropezar en lacio tan I t i -
brico , y pellgrofo , en-
tramos ftiponiendo ¿ M e 
luego , que a efla Réál 
Chacilleria la componep 
los fujetos de mayor Calidad,Virrud,Talento,y Lite-
ratura : y que pudiera llamarla Lucio ( A ) Apuleio co 
mas razón , que a CarchágoiMacftra v enerable , Muía 
cclcftc > y Camena de las Togas. CamteñaTogmrttm, Y 
afsi viendo , que al miímo tiempo íolicitan dos accio-
nes agenas en todo de fu piedad , nos perfuaílimos con 
gran firmeza > que es falta de advertencia > y reflexión, 
menos culpable en materias, que fon de otra facultad, 
pues aunque íean eftos Señores tan do¿l:os, y tan ver-
fadosen las Panderas humanas, no pueden ferio igual-
tnente en los Digeftos Divinos ¡ que afsi llama T e r t u -
liano ( B ) á la Sagrada Efcritura. Con efta Salva irc-
mos feguros, y deícanfados entrándonos en el Coche > 
que es nueftro aílumpco. 
2 En el Tr iumpho de vn Emptradcr Roma-
no todo el concurfoibaapic,ynadie podía llevar Car-
roza/ ino es el Emperador. Confultefe á Panulno?(C) 
y a Bulengero(D)con otros muchos. Pues la atención 
que tenían losGentilcs a losTriumphos de fus Cefl'ares 
Auguftos,folo en la adulación de el nombrejno la ten-
drán los Chri í l ianos al triumpho mayor de efte Sacra-
mento fiemprc Augufto. iMperatoriJewper Augufío. N o 
rcfpetará vn Catholico á fu D i o s , como vn Etnico a 
fus Divos? 
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ra como querer vfurparle el día , y el lucimiento a cftc 
Emperador Supremo > y Opiim0> M á x i m o . La s'fe ña j 
de vn Tr iun ipho en Roma eran eftas. Dcípoescfc vna 
iarga Procefsion de Ciudadanos , iba el Senado de-
lante,}? detrás la Carroza de el Triunfador, Luego en 
t a l magen deftafantafia , que v io , y l loró Valladolld 
tantas vezes, no parecería entonces, que el Sannísimo 
Sacramento era el Triurophante , fino el Señor Prefi-
dcntc# ílsci ? i o jnd 
4 Para venircon efta vanidad , mejor fuera 
no venir a efteCclcftul convite;que a laCena T r l u m -
phal en Roma »aunque ícles combidaba , no concur-
rían los ConíuIeS. Y fue la razón difercta: porque de-
dlrandofe el honor , y el banquete de aquel día a l a 
gloria del Triumphante; no era biett) que afifticííe a el 
quien avía de venir con mayor autoridad. Qüedcn íc , 
pues > los Coníu lcsen fus cafas: y fea del que T r i u m -
pha foiamente el di^i todo , y toda la JVÍagcftad. V a -
lerio M á x i m o , ( E ) Moris erat ab ¡mperatore Tritimfhum 
duSInro Confutes ¡n^vitari adCanam : deinde rogarte n)t nj t" 
ñire fuperftdeant 5 nequis eo die , quo tile í r imphare t > mato-
ris in eúdem Con^vinjioejjet imperij, 
$ Hagamos aora otra reflexión. Si el Rey 
Nueftro Señor , Dios le guarde , fehallafeen Valla-
dolid , y fucile a la Procefion del Corpus , claro cita 
que en cftc cafo no llevaría Coche el Prcfidcntc. Pues 
íegun efto j o no creemos la prefencia Real de Chrifto 
en el Sacramento, 6 juzgamos, que fe le debe masref. 
peto al Rey que á Dios. Argumento ^ q u e h a z í a S a n 
luad Chrifoftomo (F)para inferir del rcípeto que t ie -
nen los hombres ala Mageftad humana el que deben 
tenerle ala Divina . Efte áfido como alarde. Hatfems 
rvelitaú fumus' Lleguemos ya á las Armas Decretorias. 
6 N o fue Eri£tonio el inventor de !os C o -
ches j por mas que las fábulas lo griten: 
Primus 
3 
Trtmus Ericb'hontMi ( G ) £ítm>j> té fUiuox ¿ufas. 
Ungete Bquos. 
Qii ien los ¡ntrodKxo fue la Oftentacion 7 y e\ Defcan-
fo. Luego v i l Coche de refpetOjquc no le firve al Def-
canfo $ íolo podra fervirle a la Oí tentac lon . Y afc^Vr 
O í l c n t a d o n e s á la vifta de vn D¡os?c|ue va tan pobre, 
y humilde , aísi en la Cruz , como en el Sacramento: 
( H ) y que les pide tanta humildad á los que le figucíj. 
Vifci íc a me , quia wiliy fum i t é hitmiíis Corde : COmo l í 
l^lcfia cambien nos lo encomienda con tal cuvdaik), y 
lo execucan los Reyes cen tal cxcmplo : ó mirándolo 
a otra luz á la vifta de vn Dios Omnípo icn ie , y T r e -
n>endo , en cuya prefencia íe encogen los Serafines > y 
las Columnas de el Cielo, como de2Ía Iob,( l ) íe eítre-
mecen. Efto no es hi ta del Temor Santo de Dios? Eí-
10 no es Irreverencia ? 
7 A q u í lo veremos aun masdaro. V n Co-
che de refpeto no íignifica otra cofa en el Idioma de las 
Naciones políticas, fino que el dueño del Coche, aun-
que no baya dentro en la realidad? lo va a lo menos en 
la reprcíentacion. Y en n u e % o c a í o , que mayor Irre-
verencia , que la defta fantaGa ? Ba el Rey de Reyes» y 
el Señor de los Señores con tanta humildad ^ y a pie, 
travendonos ala memoria en cfte Soberano Sacramen-
to > las ignominias > y afrentas de íu Paísion. Pafsion'n 
fup Memoriale fer&me , que dixo Santo T h o m & 5 y al 
mifmo tiempo irá vn mortal,que es polvo , que es íom 
bra , y nada > oftentando, y dándonos a entender q va 
como entronizado en vna Carroza ? Efto podia tole-
rarfe entre Catholicos ? Digalo el Profeta Amos (k ) 
Vobis ::: Optimates y Capit a Poptélotum incrementes powpa-
tice Domum Ifrael. La Glofa. Infamil i js , té iv Equis, 
Y San Geronymo. A y de voíotros Cabezas de la Re-
pública, que vals con el Pueblo de Ifrael, como los S i . 
mulacros en las Pompas: como fi fuerais en Andas. F t 
fompAYnmferculis [miles ejfe njideantíér* 
B ^ 8 Ademas 
(G) 
L i b . s .Georg. 
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8 Ademas de cfto ningún m o r t a l , d^ídc el 
Baílallo mas Ínfimo > hafta el Monatca Supremo dexa 
de apearíe del Cavallo > ó íaür dei Coche , fi encuen-
tra al Santiísimo Sacramento. Y con todo e f ío hornos 
de fufrir en Valladolid , que delante de efte Señor , j 
en la Proceísion del Corpus > vayan acá vallo dos C o -
cheros. Acción verdaderamente execrable 5 y como 
tal prohibida por la Jglefia. 
9 El ado de ochocientos y trece , go vernan-
clo la Iglcfia León Tercero, y el Imperio Cario M a g -
I no , mandó cfte Sumo Pontífice , que en Moguncia fe congregaíe vn Conci l io General para corregir , y en-
mendar las deprabadas Coftumbrcf, que fe iban intro*-
ducíendoj y avicndoíe execuudo, manda > ( L ) y pro-
hibe el Concilio Mogunt inojque nadie vaya acavallo 
en las pTOCeCiones.Nov eqditando. Luego no es digna de 
executarfe vna acción tan digna de probibirfe. Y obícr-
vcíe aqui de paflp , que efta antigua prohibición del 
Concil lo fue en tiempo de Cario Magno 5 y la noera 
de el Confeío en el de Phelipc Quinto ,Glor ia de Fra-
cía > vno > y otro : de Francia > que á (ido en todos los 
tiempos el M u r o inexpugnable de la Fe , y de el T r i -
go de los Ciclos: fiendo los Lilios> que 1c Coronanja 
Balla> que le defiende. ( M ) Sicut a c e r a s Tritici ValUws 
liUjs, 
10 Defcubramos aora ^ y fea Argumento a 
pofteriori > los inconvenientes gravifsimos , que fe fi-
guen de eftc Coche. O fino digalo la Calle de la Paf-
fion en las Rogativas, quando entra el Coche por ella, 
y vuelben las Religiones 5 que ha eítado no pocas vc -
zes muy cerca de atropcllarlas s como en Ja guerra an^ 
tiguamente lo hazian los EíTedos Militares. ( N ) Primo 
fer ommspartesferequitant y ( Efcrivia l u i i o Cellar ) ^ 
tela conijcimt $ aique ¡ffo tmorc Bquorum , 1$ firqltu R o í a -
yum O i ^ \ i \ t s f lérumqm perturbitt,X digalo la Calle de la 
Obra , donde cí dia del Corpus p r ó x i m o paflado,qua>-
tro Muías de vn Coche del Prefidente, que íe hallavan 
fin 
fin Coclieros, empegaron a cljíp^rarfe t^n impctriOfa- I 
mente , que a no inrefponcríc les circundantes > y en- « 
brlrles la vifta con las capas, huvieran atropellado ano I 
al mifmo Sacerdote que llevava en fus manos al Santif- . 
fimo ^ de que ofrecemos información , aun que es pu-
blico y y notorio , íi tuer<: neceflarío. 
11 Apuntemos otra indecencia , no menos 
íacrilcoa , y horroroía . El día del Corpus, es fin dudi 
el mas alegre , y feftivo que tiene ia CriíViandad. A u n 
el Sol parece que peyna la greña , ó madejas de O r o 
con mas eíludio elle día. 
í 
Spdrge lucm meltore Comay crwmque'rc^txl. ( O ) 
Vrbano Qnar to lo cxpreíla rodo con elegancia , y fer-
vor en la c i emenc. ( í ^ v n i c a . Y efta Ciudad no cede a 
ninguna oe las de Eípaña en el adorno 5 y el culto : ef-
nierandofc con gran piedad > y cuydado en veflir las 
Calles de los T apízes , y Colgaduras mas ricas: y en 
alfombrarlas de las yerbas, y flores (Q^rnas olorofas; 
pero al mifmo tiempo que paila la Proccísion > quando 
empiezan acncenderfe , y a exalaríe en los Pernos de 
O l o r , y en los Inccnfarios quantas gomas fuda la Ara-
bia Feliz : Y a defatarfe defde los Balcones llubias de 
Kofas y y de lazminesj a efta fazon, a cfte mifmo tiem-
po > 6 íre ña vna muía ., ó fe rompe otra , eníi:cir;rdo 1 
profana la vanidad , quanto afea la Devoción Religio-
fa. N o ay vozes que igualen a tanto horror ; que íolo 1 
puede explicarfe con bramidos vna indecencia tan bru- I 
ta. Efto no es hazer irrifion de lo Sagrado ? Efto no es J 
hazer los Templos Cavallerlzas^QueTempIojes qual- I 
quiera lugar donde cftuviere el Santiísimo. 
1 
Veios habitante CmUlo 
lllic Romafuit, (R) 
12 Aquella Profanidad que vio en el T e -
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pío DanieI)(S)5; aquíen d Profet^^v lefu-Cbrlfto ( T ) 
llaman Abcn/macion, quieren Padres, ( V ) y Amores 
gravííslmos, que íueíle vna tftatua Equtlire del í :m-
perador Adriano. Baile ia Gloía por todos. Vel hoc dí~ 
citur de Siatua j d r i m Equefiri ? cju$ in ipfo SüKÜcrurn loco 
longo tempore fetit. Pues íi vn Cavallo de Brorcc , y aísi 
no expueflo al peligro de fealdades afqueroías, le pare-
c ió tan mal a lefu-Chrifto por verle cn lugar tan San-
to; que le parecerían quatro muías en la Prcccísion del 
Corpus 5 y efías no fingidas en metales , fino bacladas 
cn immundicias. Donde fe vkre ItKgo a la vifta otra 
coníiderácion.No quiere Cl inüo que efte acavallo cn 
el TcmpIo,nlaun la EUatuadc vn Emperador V guí-
tara deque bayan cn la Prcccísion del Corpus a ca-
vallo dos Cecheros? 
1 3 Aun mas. Ya no habria (dizc ( X ) Daniel) 
Ya no habria Hoftia ninguna en lerufalen > quando fe 
vicíle aquella Abominación, pero la nuedra era á irifta 
de la Hoftia. 
14 Quatro muías cn vna Prccefsion! I ñ o 
es hazcr a la Igleíía Sinagoga. Gbferva con el ingenio 
que fiempre el Grande Auguftino(Y) que ninguno de 
los Apoftolcs Hamo jVmas Sinagoga a nuefira Iglcíía; 
y halla la razón el Santo aun cn la miíma diferencia de 
los nombres : porque el de Sinagoga es Congregación 
de brutos, y d de IglcGa es convocación de hombres. 
TJo/ham Ecclffítm Jpcfioli m r q u m byvflgcgtm dixet k n t , y 
lo demás que puede veríe tn el l^x io , y que reduce 
San Anfclmo á dos palabras. SyvagQga ¿ichur Ccngregatw, 
quúfipecorutn [it 3¡ed Ealffiadiciinr cen^ecaijo, yuodman¡~ 
fe[ieds rat'tovalíhus dicitur* 
15 N o admitía Cavaüos la antigüedad cn 
los Bofqucs dedicados á Diana , pero han de admitirfe 
muías, queramos56 ro qU€r¿mos,en los que cftancon-
íagrados al Samiísimo tn íu dia ; que Epiqucslbma a 
las Calles de Valladolld el Principe de nueftros Poetas 
Lyricos. ( Z ) 
Pi-
Piíuerga Sacro por Ja Vrnapropna, 
Y Sacro mncho mas por el Cayado, 
E n Muros ramo , en Edlficics medra. 
Que fus Margenes Boíqucs ion de piedra. 
Y I o primero quien lo afegura es el Principe de los Poe-
tas Latinos. ( A ) 
J/rJe etiam T r r w Templo, lucifyuc¡acratts 
Cor tiipedes ancnínr Equt, 
Luego mas refpetaban los Gentiles ii fa Diofa , que los 
Catbolicos áíu Dios. 
16 Ya hemos vifto al Coche en la Procef. 
fíon de el Corpus : conGdcremofle acra en vna Pro-
ceísion de Rogativas,quandoíe /unta el Pueblo Chrif-
tiano para apbcar la indignación Divina en los traba-
jos , y calamidades publicas: quando intentamos batir 
los Muros del Cielo embidioíamente. ( í k t m íundimus 
i n s i d i a > que dezia Tertuliano J (B^} quando debiéra-
mos ir vellidos de íiücios , y de íacos , los piesdef-
calzos Í y cubiertas lascabezas de ceniza, t n A á o 
puesjtan lugubrCíV tierno, y que pide tanta liumildad, 
no es difonancia monftrucfa folrarle entonces la rienda 
a la vanidad ( C ) en vn Cccbe de reípejo ? Muy ciro 
ha fido , y es (iempre e! Efpifitu vnifoime de la Igle-
fia: Aquel Efpiriiu > digo, que animaba las rued¿s de 
la Carroza que vio Ezechicl. Spiritus nviia trat ivKoiiSy 
y muy contrario al que muíve las ruedas de otrasCar-
rozas. Aprendan los Magiftrados Chriftianos de les 
Gentiles, V efeuchen á Terruliano. ( D ) C m fiupa Cce~ 
l u m , i $ aret annus Nudipedalta det2umi%tuT'.M0gifirattíspur-* 
funspomtitjfafees retro A'vertnm frecem irjd¡gir¿¡ní, Hojiinm 
w/ianratit. 
17 Demos ya la razen a pricri de todo lo 
que hemos dicho» L a Adoración , y la Revcrenciaes 
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como la Cortcíu que pende en fus A(3:os exteriores del 
cílilo cotnuo > y del concepto , que forman las Nacio-
nes , y los Pueblos: de tai fuerte > que vna acción (i h 
tiene por irreverencia el juygio común , aunque fe ha-
ga con la mas fana intención ? y por los mejores fines, 
íiempre ferairreverencia^a lo menos exterior. Es Doc-
trina indubitable 5 m lo es menos el becho de que cftc 
Coche tiene contra fi el concepto > y el eftilo de toda 
la Chriftiandad 3como el odio, y el efcándalo de todo 
VallaJolid y pudiendo dezir con razón cfta Clüdad ío 
que la Efpofa (E)de los Canures. Anima macúm&rhá-
rvit me propter Cuadrigas Jmitiáú¿ib.Pot<]\}Q fiempreha 
fido tanto fu horror , que tal vez arrebatada del z t l o , 
llego a temer alguna piedad no íc abricííe la tierra, y k 
le tragaííe , como á la Silla Volante del otro AdlvJ* 
no en Thebas, 
lllum ingerís haurtí [pecas y t £ tunfrepjraates 
mergh Equos, (F) 
O que faliendo de madre vnO) y otro Rio lo fcpuIraíTc 
en fus Ondas •> no de otra fuerte que el Mar Bermcfo 
a la Carroza de FaraonXwynííj B x a á i w i á a s ¡ t r o i e c k 
i n M a r e , 
18 Cierre , y corone el Difcurfo con llave, 
y con plumas de Oro el Sol déla Thcuiuga- En U 
Queftlon noventa y tres de la Secunda Secoodediftío-
gue Santo T lio más varias cípecies de ínpcrftkion , y 
dexando las demás para 1* Qiicftion figuietc strata aquí 
folo del culto, no legitimo de Dios, Y dividiendo k 
Queftion en dos Artículos , cnelíegundo , que es el 
que haze á nueftro propofico)preguntaei Santo Doc-
tor. Si en el culto de Dios puede aver algo ííiprrfluo, 
y rcíponde el Sanco^quc no, íegun la quantidad abfotu 
ta^pero que lo puede aver fegun laquanndad de pro-
porción, [cilicetnon efí finí proporúomtüw* Tmisaatem 
Di-vini Cultas e / i , <vt homo iet Deoglorum, f £ a fe fuhijciat 
mente ^ t$ c o r ^ m . Y peco mas abaso pone ctExcoi* 
p ío 
jplo de efla Do í lnna eh vria acción > qné por cftc título 
viene a fer fuperflua ? y fuperfticiofa. .SV Auüm a í tqudf i t \ 
q m á ( ¡ n m i m i efi de íe •> nonpcri'met ad Del GloriaWy ñeque ¿id 
hec y quoel rnenshomin'is jeratur m D&um \ dttt quodCArnis 
concupifeetniíe imrdinata refraneníur | mt eúafrt¡i fitpraUT 
D e í > t £ Eccícfíie híftittíúonern, njel contra confiníudinem com-
mtinem:; iTotam hoc rjpqt&dm eft fuferflumj, f¿ fuperftiúom, 
19 Veamos aora fi íe hailUn juntas en nucí-
tro cafo todas eíbscircunílancias. Qiianumi Wf de fe Elle 
C oche no cede en gloria de Dios ^ fino en j¿ del Pfcfi-
dente. Ñeque hoc quodmera homms feratur in Dcum qtár 
titmejí de je no eleva la mente á Dios > ni a otro Cielo* 
que ú del Coche : Que no es el Carro de Ellas. 
quodcarnh comuf lfccniia inordwatg refraneniur. .Quantum efl 
tíe j e . Refrena mülas > pero no concupifccncias, que no 
es fiilclo , ni ayuno. 
20 . Ata ei iamfíf i tprater Del-, mt Ecclefi* mftt -
m ' í o m m . L o que cita dentro de lo bedado bien fuera ef-
ta de lo Inftituydo5 y efta acción como lo hemos v ifto 
ya la prohibe el Concilio Moguntino. Peí centracorra 
tmnem conjmudlnem* N i es íolo contra la coílumbre co-
mún , fino también contraía vnivcríal, y vniforme de 
todo el Orbe Chriftiano : fiendo el dolor mas tierno 
de efta Ciudad el conííderar que en ella íe aya fuírido 
lo que en otra ninguna fe ha tolerado. 
21 Eftasfon lascircunftanclas c¡ pide S.Tremas, 
para que fea fuperflua, y íupafticiofa vna -Acción. Luc 
go concurriendo todas, como cócurren fin duda, en la 
Accio de clCoche,no podra menos de /críuperflua, y 
fupcrftkiofa. Y por cftas circunftanciüs > aun íín aten-
der á otras, gradúa efta acción de pecado gr c u e { ¿ h i t ó -
te roifmo lugar, el Cardenal Cayetano. Bien ha hdo 
neceflaria no menos pluma que la de el DoQor Angé-
lico para confirmación de efta verdad: pues aunque fea 
ranciara 5 como es tanta la porfía, y la ceguedad de aK 
gunostes menefter para que lo crean, q vaje vn Arge l 
del Cielo ?y que fe lo diga. 
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22 Vay^in acra > y deípuesde v n a D o £ i n -
na tan clara » aleguen la coflnmbre que quifitren , y el 
cítilo que guftaren í como fi fucilen los vicioscapazes 
de preícribir s ó pudicílen llamaríe á poílefsion las ma-
las coftumbres : que aísijni el Coníejo > ni otro níneun 
Superior rubiera autoridad para corregirlas.Ni lo ilici* 
ro puede llamaríc coftumbre con propriedad> íino abu* 
fo , y corruptela. O como fino eftuvieíle por la mayor 
Reverencia , y Culto de Dios , el vltim&eftado , en 
que debe fer manutenido 5 no aviendo encontrarlo 
para el luyzlo de la prepriedad algún inílrumento cla-
ro : que en nueftro cafo^i le ay , ni puede baverle. 
2 3 N o obftantc quanto hemos dicho , aun 
toda via fe Infifte en que fe debe atender á la Autoridad 
de tan grande Maglftrado. Aísi es verdad; pero en que 
Iapierdc?Noirá bienvn Preíidcntc de ValladolidjCo-
mo ba vn Prefidentc de Caftilla ? No ira bien , como 
ba fu roifmo Rey? N o ira bien, como ba el miímo otras 
vezes? El lueves Santo fuelen vifitár las Iglcfias, y an-
dar las Eftaciones los Señores Prcfidentes 5 pero como 
tan Chriftlanos Gmpre han ido á pie , y fin Coche de 
tras, en reverencia del Santifsimo Sacramento. Pues á 
Cafo es mas Santo el Santifsimo cfte lueves , que el del 
Corpus ? O fe le debe mas reípeto á eftc Señor quando 
cftá oculto , y cerrado 9 que quando fale en publico, y 
defcubíerto. 
2 4 Aúendafc pues muy enorabuena a la 
autoridad humana ; pero á viña de la Magcft^d D i v i -
na > qual es la mayor grandeza ? Oigan todos los Rc« 
yes de la Tierra , y todos fus Magiftrados al Empera-
dor Theodofio. (G) Nam ms :: : Dei Tempíum ingre~ 
fartforis Arma relmqmmus ? fc^ ifjum eíitm Diadema deponi* 
trwi * ^ quo ¡uhrnifiorts imfttij jffacrr frffdif/ns , eomaots 
impeflj mbis Maie / iasptomit t i íur , Y oigan también á Da-
vid, ( H ) que faltando de lubilo , y alegría delante del 
Arca del Tcftamcnto , íombra folo de cíie Mifterio 
Divino: y viendoíe mormurado de M c o l j pero aplau 
dido 
I I 
dliíodel Cíelo , le rcfpondio cftas palabras. ' M u Dcmi 
nurn ^ qmeí tg i t me :•; fg. ^vilicr fiaw , fli*lquam ftffus f m : 
t í ero híímilís in ocults meis : té cum Anciltis^ de quibus locu~ 
ta es 7 glo riofor app*rebu. 
25 Que han perdido de fu autbondad los 
Señores Prcfidentcs en cftos feis años vltimos ? Tantos 
ha que deícanfa la Piedad , fin el ruydo de cftc Coche, 
en la ternura de efte-Mifterio. Nadaban perdido por 
cierto 5 antes bien la han aumentado : porque defterra-
do vna vez el Motivo de los Ceños, el Amor íc intro-
duze fácilmente : y el de los Pueblos les Imperta no po 
co á los Superiores, para verfe mas venerados, v me-
jor obedecidos: que el Odtrint, dum meiuant, es Máxi-
ma de Tiranos. 
26 Pero admitamos vn jmpofslblc, y demos 
que pierden algo : pregunto aora. Entre el mayor de-
coro de vn hombre, ó el mayor Culto de Dios, á qual 
á de at^nderfe primero 1 Digalo Valerio Máximo. ( I ) 
Laftima es, que cftas palabras no fcan de vn Augufti-
no. Omnia poft KeHyonem fonenda[emfer no/Ira Ci^vhas da-
x i t s edam i» quibus fmnma M i i t j U Ú s conípici decus fvolult. 
2 7 Finalmente y fe arrojan á dezir, que to-
do lo que fe a dicho , fera muy bueno , y muy Santo; 
pero que no es del Aílumpto: porq efta diíputa no ye -
re en nada de lo Sagrado 5 yesfolo vna competencia 
entre dos Comunidades. Aísi lo dizen 5 pero es error 
nunifiefto. Demos que no aya en Vailadolid, ni Obif-
po , ni Cathedral : la mifma feria entonces la irreveren 
cia: porque la Iglcfia de DIDS fiempic es vna ; vna mif-
ma feria la Cruz , y la Proccfsion-, ni feria otro el San-
tifsimo. Luego cite pleyto esíolo con Dios, y con el 
Culto Divino: que el Obifpo no concurre^omo Par-
te , fino íolo, como luez, y como Superior, ( K ) en lo 
Sagrado,á quien toca por fp Oficio defender^ celar el 
honordcD¡os>y oponerfe ,como Muro por la Cafa 
de lírael. 
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Chancíilcria > ni otra reprefenution , qiie U mUitanté 
Iglefia , que es la Congregación de los Fieles -> y \ n 
Cuerpo Miñico , de quien es leíu-Cljrifto la Cabeza, 
y los Fieles (en los t D k m b r o s : y el dividirle feriadeípe 
dazarle , y rafgarle á Chrifto fu veftidura. N o van 
¿pues los Magiftrados alli como Padres Confaiptos de 
)a Rcpublica> fino como hijos de la Iglefia: y como ta-
les deben ir humildes, obedlemes > y rendidos: que aun 
los Gentiles lo hazian deponiendo la Purpura de las 
Togas 3y los Falces Corfubres. ( L ) Varfuras fmmnr* 
Fa/ces ConjuUTcs retro Arveriunt* Y aun hendo el Empe-
rador luliano vn Apoftata el mas implo , llegó a pro-
teflar^y á dezir^q en los Tcplos no afiftia losPrefidetes 
como Prefidétes>fino como perfonas particularcsiporq 
alli félo prefide el Obifpo : y el Prefidente , luego que 
p ifa el vmbral de lo Sagrado ( M ) fr iajati Ferlonam m~ 
dtiit : fiqttUm ip[e, m¡ii, htSf ym 'mtus fant^pr^esy prop~ 
terca fuod D l a n n a Ux lflud fofiulát 3 i $ qui t ibíparent Junt 
remera f i j 3 qui m t m fre arroganilarejiflunt Oflenratoies 
fuf i t , té tnams gloria appetentes* Pero no quede en pluma 
tan impía tanta verdad, quando la cftablezen ¡os Con-
cilios) ( N ) y Cañones Sagrados, que pueden veríe por 
las Cicas de la Margen. 
2 9 Aísi lo executa oy con grande exemplo, 
y con grande Aplaufo cfta Real Chancilleria. Gracias 
a Dios , y al CoRÍejo , en cuyo zelo , y Religión fe 
afianza la mayor honra de Dios; que fi Lucano íe atre-
vió a dczir , que la cauía del Senado no podia peligrar 
fiandofela a losDiofes 5 con mas razón diremos nofo-
tros, que la caufa de Dios > y de fu culto nunca cftari 
mas fegura que fiandola al Senado. 
De fuperiswgrate times l Catifmque Senatus 
Credere D i j s dditas ? ( O ) 
30 Grande, y enorme iníuria le ba^e quien 
prctende,y prcfunnc del Coníejo la mayor indignidad;: 
Como 
;%3 
•Como lo fuera Go daJa quitarle oy alTemplo de Dios 
\ n vaío precíofirsimo deOro:Y efto el mlímo que ayer 
fele avia confagrado* Pues no es mas precloío que 
todo el Oro que en genora el Sol en las Minas de el 
Ofir , el mayor culto de Dios? Y que fea c¡ ir fin Co-
che mayor culto > y reverencia esterior , el Coníe-
jo (P) nos lo enfena. 
3 i N o es del Confcjo permitir que febuel -
ban a encender las diferencias, y las díícordias que apa-
go fu providencia: ni que a Dios fe ¡c cercenen los cul-
tos que fupo eftablcccrle fu Religon. Y cierto que no ci 
la inílancia en buen tiempo. 
Kon íall auxilio , nec defenforihus tftk 
Tempaseget. 
Qtundo nos cercan todas las calamidades: quando mas 
necefitamos de los Socorros Divinos; quando debiéra-
mos inventar nuevoslinages de Reverencias, de Obfe-
quios ^ y de Servicios 5 en efta conítítucion eíc^rcarlc 
a Dios los cultos : negarle , y rcfiftirle aun aquellos 
que Ic podemos dar tan fácilmente , y fin cofta alguna; 
de verdad que no parece buen medio para que fu cle-
mencia nos difpeníc fus favores, para que el Ciclo mi-
lite de nueftra parte : ni para que nos corone de V ido -
rias^ de Triumphos aquel Señor que es el Dios de los 
Exercitos, 
32 Aviendole embíado Embajadores la 
Ciudad de Tarragona a Oííhviano Augufto > que le 
dieflen la noticia , y la enhorabuena de vn Aufpicio 
tan feliz > como el de aver nacido vna Palma entre las 
piedras de la Ara , que le havian dedicado 5 les ref-
pondiócondiícrecion , y viveza. Bienfc conoce las 
muchas vezes que la encendéis > pues cria yerva con la 
humedad, dpparet, (Q^) inejttiti qu*m/¿pe accendáiis. D i -
xo bien hablando naturalmente; pero no en otro fenti* 
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^4 
go en los Altares, como han c!e nacer las Paloías? Que 
Dios nos v i íua , y nos aíifte fegun 1c reverenciamos: Y 
la Igleíia nos lo canta. Sic no* tu u i j h a , feut te coHwus. 
3 3 Hagamoíle Itígar a Valerio Máximo, 
qús Jo merezeen eft^ ocafion, eferiviendo aísl. A W a » / -
rum ¡ g i m ft fro eo Imperio áugeváo Cojhdieníloque fcrtlnax 
Üeorum Inátolgenm ¡emfer excubuit 5 quodtam fcrupulofa Cu~ 
rapdr^uUquoqut momenta Religionis examinare rvideitir: 
qma mnquaw remotos ah €xaEii¡sÍmo Cultu ctremommim oca-
loshabmffé mfiraCi^vitas exifiiwandá efi. No el fuego de 
Jos Altares de Vcfta , (R) como lo peníaba Roma : el 
zelo ardiente del mayor Culto Divino , es la prenda 
masfegura del Imperio. Imperij pignus. Bien firme cftá 
cldcFilipo : cjuandoesíu pecho Templo de la Reli-
gión ; fu hrazo el eícudo Je la Fe : y fu eípada la íegur 
de la Heregia O ! Quiera el Ciclo como tan inrercía-
d o j Q V E V I V A , Q V E R E Y N E , Y T R I V N F E . 
